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Робоча навчальна програма з дисципліни «Моніторинг навчальної діяльності» 
(далі – Програма) є нормативним документом КУ імені Бориса Грінченка, який 
розроблено кафедрою інформаційних технологій і математичних дисциплін 
Інституту лідерства і соціальних наук на основі ОПП магістрів відповідно до 
затвердженого навчального плану.  
Програму розроблено з урахуванням рекомендацій МОН України «Про 
Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і 
спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-
кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра» (лист № 1/9-736 від 
06.12.2007 р.). 
Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 
навчання в КУ імені Бориса Грінченка відповідно до вимог ОКХ, алгоритму 
вивчення навчального матеріалу дисципліни. 
Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання 
навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне забезпечення.  
Навчальна дисципліна «Моніторинг навчальної діяльності» є складовою 




Навчальний процес повинен бути розвиваючим. Педагогічний результат в 
значній мірі залежить від співвідношення між двома факторами – рівнем знань учнів 
та рівнем складності завдань, які їм пропонуються. Тому викладач повинен мати 
інформацію стосовно рівня досягнень тих студентів, яких навчає. Таку інформацію 
можна отримати на основі тестування та обробки його результатів. Тест в цьому 
випадку розглядається як засіб вимірювання рівня знань, умінь і навичок згідно 
рівнів складності завдань. Результати тестування використовуються для своєчасної 
корекції знань учнів та визначення елементів знань, на яких базується планування 
наступних уроків та методика їх викладання. Впровадження у навчальний процес 
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критеріально-орієнтованих тестів досягнень учнів є нагальною потребою. 
Майбутній викладач повинен володіти методикою тестового моніторингу рівня 
знань і досягнень учнів. Тому метою викладання даної дисципліни і є оволодіння 
студентами основами знаннями про тест як засіб вимірювання рівня досягнень 
учнів, методикою проведення тестування, методикою обробки результатів 
тестування та використання отриманої інформації у навчальному процесі стосовно 
до концепції розвиваючого навчання. 
 
Завдання: 
- Розглянути навчальний процес природничо-математичних дисциплін на 
основі застосування моніторингу навчальних досягнень учнів.  
- Підготувати слухачів курсу до використання тестових випробувань при 
проведенні моніторингу якості знань учнів. 
- Базуючись на основі отриманих знань (зокрема на основі інформаційної 
(Гілфорда) або математичних (IRT) моделей), розглянути критеріально-
орієнтовані тести досягнень та основні форми тестових завдань. 
- Вивчити основні характеристики тесту: надійність, валідність, роздільну 
здатність тестового завдання. 
- Розглянути психологічну імовірнісну моделі Георга Раша та її використання 
для аналізу тесту та обробки результатів тестування. 
- Вивчити алгоритм обробки результатів тестування на основі одно- та 
двопараметричної моделі Г.Раша. 
- На основі розроблених тестів провести експерементальне тестування, 
обробити його результати та проаналізувати їх. 
- Застосовувати моніторинг при визначенні навчальних досягнень учнів. 
 
Навчальні результати / досягнення: 
Студенти повинні знати: сутність поняття «моніторинг», основні форми 
тестових завдань, основні характеристики тесту та тестового завдання, психолого-
педагогічні властивості моніторингу, правила формування тестових завдань на 
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основі математичної моделі IRT. 
Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 
самостійної роботи студенти мають набути такі уміння й навички: готувати тестові 
завдання різних форм для проведення моніторингу, проводити тестування, 
здійснювати шкалювання і обробку результатів тестування, здійснювати аналіз та 
інтерпретацію результатів проведеного моніторингу. 
 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 72 год., із них: 
- лекції – 12 год.; 
- практичні заняття – 12 год.; 
- індивідуальна робота – 4 год.; 
- консультації – 4 год.; 
- підсумковий контроль (у формі модульного контролю) – 4 год.; 
- самостійна робота – 40 год. 
 
Вивчення навчальної дисципліни «Моніторинг навчальної діяльності» 
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Змістовий модуль І. 
Загальні питання моніторингу навчальної діяльності. 
1 
Поняття педагогічного моніторингу. 
Мета. Задачі. Класифікації 
12 2 2   8 
2 
Педагогічний моніторинг як 
інструмент керування навчально-
виховним процесом 
14 2 4   8 
3 
Моніторинг систем управління якістю 
освіти ВНЗ. Традиційний підхід 
8 2  2  4 
 Разом за модуль І 36 6 6 2 2 20 
Змістовий модуль ІІ. 
Моніторинг як практична система. 
4 
Підготовка спеціалістів в галузі освіти 
до участі і використання міжнародних 
програм оцінки якості освіти 
8 2 2   4 
5 Етапи моніторингових досліджень 14 2 2 2  8 
6 Створення моніторингової системи 12 2 2   8 
 Разом за модуль ІІ 36 6 6 2 2 20 





Лекція 1. Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Задачі. Класифікації 
(2 год.). 
Особливості моніторингу і передумови його ефективності. Визначення 
поняття моніторингу. Задачі педагогічного моніторингу. Види педагогічного 
моніторингу. Схеми і моделі моніторингових досліджень. 
 
Лекція 2. Педагогічний моніторинг як інструмент керування навчально-
виховним процесом (Об’єкт дослідження навчально-виховний процес) (2 год.). 
Моніторинг навчально-виховного процесу на прикладі школи.  Специфіка 
моніторингу якості освіти навчального закладу Використання рейтингу в 
моніторингових дослідженнях. Становлення моніторингових досліджень. 
Класифікації освітнього моніторингу. Тест як основна форма моніторингу знань 
учнів. Поняття педагогічного тесту. Форми тестових завдань. Модель педагогічного 
тестування. 
 
Лекція 3. Моніторинг систем управління якістю освіти ВНЗ. Традиційний 
підхід (2 год.). 
Системи моніторингу за якістю освіти. Вимоги, функції, методи моніторингу 
якості вищої освіти. Система моніторингу СУЯ ВНЗ за стандартами ІСО 2000. 
 
Лекція 4. Підготовка спеціалістів в галузі освіти до участі і використання 
міжнародних програм оцінки якості освіти (2 год.). 
Міжнародні програми з оцінки якості освіти. Підготовка спеціалістів в галузі 
освіти до участі та використання міжнародних програм. Моніторинг розвитку 
освітнього середовища навчальної установи у міжнародних моніторингових 




Лекція 5. Етапи моніторингових досліджень (2 год.). 
Нормативно-установчий етап. Аналітико-діагностичний етап. Прогностичний 
етап. Діяльнісно-технологічний етап. Проміжний діагностичний етап. Кінцевий 
діагностичний етап. 
 
Лекція 6. Створення моніторингової системи (2 год.). 
Визначення показників ефективності. Групи показників ефективності. 
Стабільність інструменту моніторингу. Розповсюдження моніторингової інформації. 
Технологія проведення майбутніми вчителями природничо-математичних 
дисциплін моніторингу навчальних досягнень учнів як складової моніторингу 
навчальної діяльності. 
IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ 
«Моніторинг навчальної діяльності»  
термін навчання – 10 семестр 
Разом: 72 год., лекції – 12 год., практичні заняття – 12 год., індивідуальна робота – 4 год., модульний контроль – 4 год., 
самостійна робота – 40 год., підсумковий контроль – 2 год. 
Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва модуля Загальні питання моніторингу навчальної діяльності Моніторинг як практична система 
Кількість балів за 
модуль 
61 б. 61 б. 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































V. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Змістовий модуль І. 
Загальні поняття моніторингу навчальної діяльності. 
 
Практичне заняття 1. Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Задачі. 
Класифікації.  
Мета заняття: сформувати поняття «педагогічний моніторинг». 
План заняття 
1. Визначення моніторингу. Задачі педагогічного моніторингу. 
2. Види і механізми педагогічного моніторингу. 
3. Таксономія цілей навчання. 
Контроль знань. 
Завдання для практичного заняття: 
Кожне з зазначених завдань розкрити у вигляді презентації, з використанням 
організаційних діаграм (схем), таблиць, гіперпосилань та здійснити їх захист. 
1. Засвоїти визначення моніторингу.  
2. З’ясувати, які задачі ставляться перед педагогічним моніторингом. 
3. Дослідити види і механізми педагогічного моніторингу. 
4. Розглянути питання таксономії цілей навчання. Визначити різницю у 
підходах. 
Рекомендована література [5, 17, 19, 22, 24, 28, 30, 32]. 
 
Практичне заняття 2. Поняття педагогічного моніторингу. Мета. Задачі. 
Класифікації. Тест як основна форма моніторингу знань учнів. 
Мета: сформувати поняття педагогічного моніторингу та тесту, розвити 
навики створення тестів різної форми. 
План заняття 
1. Технології педагогічного моніторингу. 
2. Задачі і класифікації, що використовуються під час педагогічного 
моніторингу. 
3. Тест як основна форма моніторингу знань учнів.  
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4. Поняття педагогічного тесту.  
Контроль знань. 
Завдання для практичного заняття: 
1. Засвоїти теоретичний матеріал теми. 
Кожне з зазначених завдань розкрити у вигляді презентації, з використанням 
організаційних діаграм (схем), таблиць, гіперпосилань та здійснити їх захист. 
2. З’ясувати, що таке дидактичний моніторинг, виховний моніторинг, 
психолого-педагогічний моніторинг, медичний моніторинг. 
3. Підготувати рейтингові шаблони (різних форм) для проведення рейтингу 
навчальних досягнень учнів з фахової дисципліни. 
4. Розкрити поняття тесту та підходи до використання тестових завдань. 
Рекомендована література [2, 5, 6, 10, 13, 18, 19, 22, 27, 28, 33]. 
 
Практичне заняття 3. Психолого-педагогічні та методичні особливості 
формування та проведення моніторингових тестувань. 
Мета: закріпити теоретичний матеріал з теми; навчитися формувати та 
проводити моніторингові тестування. 
План заняття 
1. Організаційно-методичне забезпечення проведення моніторингових 
тестувань.  
2. Структура та вимоги до тестів. 
3. Форми, методи, засоби створення тестів. 
4. Розробка тестів.  
Контроль знань. 
Завдання для обов’язкового виконання 
1. Засвоїти теоретичний матеріал теми. 
2. Вибрати тему за фахом (за узгодженням з викладачем). Підготувати 
тестові завдання (різних форм). 
3. З’ясувати, які основні вимоги до тестів. Відповідь розкрити у вигляді 
презентації, з використанням організаційних діаграм (схем), таблиць, 
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гіперпосилань та здійснити її захист. 
4. Створити тест як основну форму моніторингу знань учнів. 
Рекомендована література [2, 5, 6, 10, 13, 18, 19, 22, 27, 28, 33]. 
 
 
Змістовий модуль ІІ. 
Моніторинг як практична система. 
Практичне заняття 4. Підготовка спеціалістів в галузі освіти до участі і 
використання міжнародних програм оцінки якості освіти. Обробка результатів 
за моделлю Раша. 
Мета: закріпити необхідний теоретичний матеріал теми; навчитись 
проводити обробку результатів тестування, використовуючи однопараметричну 
модель Раша. 
План заняття 
1. Міжнародні проекти, пов’язані з моніторинговими дослідженнями. 
2. Алгоритм обробки результатів за моделлю Раша. 
3. Визначення параметрів однопараметричної моделі Раша. 
4. Інформаційні функції. 
5. Кваліметрія та її методи в педагогіці. 
Контроль знань. 
Завдання для обов’язкового виконання 
Кожне з зазначених завдань розкрити у вигляді презентації, з використанням 
організаційних діаграм (схем), таблиць, гіперпосилань та здійснити їх захист. 
1. Дослідити проведені міжнародні проекти, пов’язані з моніторинговими 
дослідженнями. 
2. Визначити, у яких дослідження брала участь Україна. Якщо так, то коли і 
які результати було отримано. 
3. Розглянути моделі, алгоритми проведення моніторингу (тестування). 
4. Визначити параметри моделі Раша. 
5. З’ясувати сутність інформаційних функцій. 
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6. Розглянути сутність категорій якості і «кількості» в освітній діяльності. 
7. Розкрити зміст кваліметрії та її методи в педагогіці. 
8. Кваліметрична підготовка майбутніх вчителів її задачі, зміст і складові. 
Рекомендована література [4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 20, 25, 34, 35, 40]. 
 
Практичне заняття 5-6. Етапи моніторингових досліджень. Створення 
моніторингової системи. 
Мета: закріпити необхідний теоретичний матеріал теми; сформувати 
навики здійснення моніторингу навчання в контексті реалізації сучасних 
технологій навчання. 
План заняття 
1. Організація моніторингу та визначення видів оптимального поєднання 
різних його форм. 
2. Формування моніторингової системи. 
3. Сучасні технології навчання та реалізації у них моніторингу освітньої 
діяльності. 
4. Моніторинг і профорієнтаційна робота у навчальних закладах. 
Контроль знань. 
Завдання для обов’язкового виконання 
Кожне з зазначених завдань розкрити у вигляді презентації, з використанням 
організаційних діаграм (схем), таблиць, гіперпосилань та здійснити їх захист. 
1. Розкрити теоретичні питання: 
а) формування моніторингової системи; 
б) здійснення моніторингу навчальної діяльності; 
в) визначення показників ефективності системи; 
г) стабільність інструменту моніторингу; 
д) шкалювання тестів та обробка результатів тестування; 
е) напрями застосування результатів моніторингу. 
2. Вибрати тему (розділ) з курсу інформатики середньої або старшої школи 
(за узгодженням з викладачем). 
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3. Розробити програму моніторингового дослідження з постановкою мети, 
завдань, функції та шляхів реалізації. Результат подати у текстовому документі 
або презентації з використанням SmartArt (схем), таблиць, гіперпосилань тощо. 
4. В системі Moodle створити інструментарій для отримання даних 
моніторингу (вступний тест, урок, підсумковий тест тощо). 
5. В парах або малих групах провести відповідний збір інформації для 
подальшої її обробки. 
6. Проаналізувати отримані результати (або у Excel, або у іншій статистичній 
системі) та подати рекомендації щодо удосконалення програми навчання з 
вибраної теми (розділу). 
Рекомендована література [5, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 20, 22, 27, 28, 30, 32, 33]. 
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VІ. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 




Змістовий модуль І. 
Загальні питання моніторингу навчальної діяльності 
Поняття педагогічного 
моніторингу. Мета. Задачі. 
Класифікації. 
Педагогічний моніторинг як 
інструмент керування навчально-
виховним процесом 
Моніторинг систем управління 






10 І – VІ 
Змістовий модуль ІІ. 
Моніторинг як практична система 
Моніторинг навчання як засіб 
реалізації сучасних технологій 
навчання 
Підготовка спеціалістів в галузі 
освіти до участі і використання 










20 VІІ – ХІІ 
Разом: 40 год. Разом: 30 балів 
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VIІ. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
(ІНДЗ) 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом поза аудиторної 
індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі 
вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується 
виконання студентами ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Моніторинг 
навчальної діяльності» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить 
результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 
компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 
отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює декілька тем або весь 
зміст навчального курсу. 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання виконується у формі 
навчального проекту «Практична реалізація моніторингу навчальних досягнень 
учнів при вивченні тем з інформатики». Складовими проекту є: 
 вхідні анкети – для здійснення попереднього контролю з теми та 
визначення очікування учнів з теми, що буде вивчатися; 
 реферат або презентація у програмі PowerPoint чи SMART Notebook (з 
використанням SmartArt (схем), таблиць, гіперпосилань тощо) – подання 
програми здійснення дослідження; 
 уроки, тести у системі Moodle – інструментарій для отримання даних 
моніторингу; 
 електронна таблиця (у MS Excel або у іншій статистичній системі) – 
обробка отриманих результатів моніторингового дослідження; 
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 реферат або презентація у програмі PowerPoint чи SMART Notebook (з 
використанням SmartArt (схем), таблиць, гіперпосилань тощо) – подати 
рекомендації щодо удосконалення програми навчання з вибраної теми 
(розділу); 
 підсумкові анкети – для визначення рівня психологічного стану учнів під 
час дослідження та оцінки діяльності викладача при проведенні 
моніторингу. 
Порядок подання та захист ІНДЗ 
ІНДЗ подають викладачу, який веде практичні заняття з даної дисципліни і 
приймає екзамен або залік. Термін подання – до останнього практичного заняття у 
семестрі. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з курсу на основі 
попереднього ознайомлення викладача зі змістом роботи. Можливий захист 
завдання у формі усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хвилин). 
Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1 і 
7.2. 
Таблиця 7.1 
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№ 
п/п 
Критерії оцінювання роботи 
Максимальна кількість 
балів за кожним критерієм 
1. 
Обґрунтування актуальності, формулювання мети, 
завдань та визначення методів дослідження 
3 бали 
2. Складання плану проекту 3 бали 
3. 
Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. 
Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в 
логічній послідовності. Аналіз сучасного стану 
дослідження проблеми, розгляд тенденцій 
подальшого розвитку даного питання. Доказовість 
висновків, обґрунтованість власної позиції, 
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення 




Дотримання вимог щодо технічного оформлення 
структурних елементів роботи (проекту) 
4 балів 







Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень 
виконання 
Кількість балів, що 
відповідає рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 27 – 30 Відмінно 
Достатній 22 – 26 Добре 
Середній 18 – 21 Задовільно 
Низький 0 – 17 Незадовільно 
 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому 
оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни 
«Моніторинг навчальної діяльності».  
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VIIІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 
КОНТРОЛЮ 
 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Моніторинг навчальної 
діяльності» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного 
контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, 
розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни  контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано нижче у табл. 8.1 та табл. 8.2. 
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю за 













1. Лекції 6 1 6 




1 30 30 
4. Модульний контроль 2 25 50 
Підсумковий рейтинговий бал   152 
 
Згідно з розпорядженням ректора № 38 від 16.02.2009 р. «Про введення в 
дію уніфікованої системи оцінювання навчальних досягнень студентів 
Університету» виконується переведення підсумкового рейтингового балу до 
рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS за допомогою 
алгоритмом: 




2) отриманий протягом семестру підсумковий рейтинговий бал кожного 
студента множиться на коефіцієнт k . 
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Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки 
ECTS (залік) 
Підсумкова кількість 
балів (max – 100) 
Оцінка за 4-бальною 
шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
1 – 34 
«незадовільно» 
(з обов’язковим повторним 
курсом) 
F 
35 – 59 
«незадовільно» 
(з можливістю повторного 
складання) 
FX 
60 – 68 
«задовільно» 
E 
69 – 74 D 
75 – 81 
«добре» 
C 
82 – 89 B 
90 – 100 «відмінно» A 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-
бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 
подано у табл. 8.3. 
Таблиця 8.3 
Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 
Оцінка Критерії оцінювання 
«відмінно» 
ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, вміння 
вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 
програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв 
креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та 
умінь. 
«добре» 
ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 
дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 
основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 
поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 
незначні помилки. 
«задовільно» 
ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 
достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 
діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 
літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві 
помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 
усунути їх із допомогою викладача. 
«незадовільно» 
виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 
основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 
зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким 
чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 
неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 
закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 
дисципліни. 
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Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному 
вигляді та з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 
вивчення навчального матеріалу модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове 
письмове тестування, реферат, звіт. 
 Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 
під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань. 
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IХ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із 
застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (презентація 
у PowerPoint або Smart Notebook), практичні роботи, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
• Практичні: вправи. 









4) За ступенем керування навчальною діяльністю: 
• під керівництвом викладача; 
• самостійна робота студентів з книгою; 
• виконання індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: 
• навчальні дискусії; 
• створення ситуації пізнавальної новизни; 
• створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
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Х. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
- Робоча навчальна програма. 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів. 
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 
- Презентації. 
- Завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 
дисципліни «Моніторинг навчальної діяльності». 
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